











































































ヴィゴツキー他 神谷栄司訳 1989『ごっこ遊びの世界虚構場面の創造と乳幼児の発達』 法政出版
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○書道教育を通しての人間形成に関する総合的研究 渡 邉 祐 子
○朝食を摂取しない児童が食に関心をもち現状を改善するための方策について 田 尻 稔
平成25年度 人間社会学部初等教育学科 卒業論文題目一覧
○子どもたちの感受性想像力を育む絵本とは
子どもたちに愛される日本海外の絵本を中心として 赤 坂 玲 奈
○家庭環境等における子どもの成育に及ぼす影響 浅 川 恵 美
○母親の就労の有無が子どもに与える影響
「くっつく」「叩く」などの身体接触行動の観察を通して 飯 田 理恵子























○幼少期における移行対象と愛着の発達 稲 村 美 穂
○遊具の資源量の変化に応じた幼児のルール共有行動の分析 岩 堀 麻 衣
○小学校における作文指導法の考察 芦田恵之助と友納友次郎の作文指導法を比較して 内 田 祐 美
○子どもの運動遊びの現状と環境の変化 鬼ごっこを中心に 江 刺 真路実
○幼児のルール理解について 大 狩 直 子
○幼児の生活時間の違いと保護者支援 幼稚園保育所に通う子どもの生活時間調査より 大 澤 彩 音
○幼稚園児の歩行行動に及ぼす言語称賛の効果 太 田 実 花
○理科好きな児童を育成する授業の内容方法の研究
第3学年「明かりをつけよう」を事例として 大 月 里 美
○子どもの経験を通した学びと保育者の配慮 生活環境の中の危険の防ぎ 小 野 海 里
○理科好きな子どもを育てる学習指導内容に関する研究
第5学年「電磁力」を事例として 小野村 栞
○数学的な考え方を活用する問題の開発 加 藤 美 穂
○幼児における音楽を通した身体表現について 亀 井 茜
○子どもの表現する力をつける理科授業の内容方法の研究
第6学年「水溶液の性質」を事例にして 川 村 宥 紀
○日本の算数教育に「インド数学」を役に立てることはできるのか 工 藤 綾 乃
○小学校における国際理解教育の在り方について
児童が世界に目を向けるためにカンボジアを事例として 蔵 方 美 帆
○児童の読書習慣形成のための効果的な指導の工夫 黒 澤 捺 美
○親を亡くした子どもたちが教師に求める支援について 上 月 彩 美
○運動遊びが心身に及ぼす影響 笹 川 映
○いじめのない学級をつくるピアサポートプログラム 佐 藤 愛
○睡眠形態と子どもの自立の関係 志 田 つぐ美
○小学校における音楽と造形の融合した活動について 柴 田 早 智
○通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童について 地頭薗 ま い
○幼児期における感謝思いやりの心を育てる保育のあり方 鈴 木 優 麻
○愛着を基盤とした望ましい保育の在り方 鈴 木 るかさ
○学級通信の教育的意義 砂 村 未 来
○子どもの心に響く語りかけ 保育者の言葉の影響について考える 高 木 み ほ
○理科好きな子どもを育てる学習指導内容に関する研究 中学年の教材を中心に 竹 本 紗季子
○日本のわらべうたの研究 武 弓 彩 子
○図画工作に適している新しい材料用具の考察 田 中 愛 里
○苦手意識を克服するための指導について 陸上運動を通して 富 澤 佳 菜
○子どもとコミュニケーション 保育者と子どもの関わりに着目して 富 澤 由 貴
○幼稚園における数概念の理解の基礎となる活動に関する研究 豊 島 美 沙
○「萩尾望都」の作品研究 「ボーイズラブ」と「文学」の違い 中 川 芙 貴
○「赤い靴」と横浜 地域教育の教材として用いるためには 中曽根 真知子
○「ミッケ！」を中心に学ぶ視覚探索絵本の魅力 絵本における視覚的要素の重要性 野 川 栞 理
○小学校通常学級における肢体不自由児のインクルージョンと学級経営 野 口 依 里
○ゲーム及びボール運動の楽しさを誰もが感じられる体育授業の研究
集団的達成の喜びを味わうために 芳 賀 るりこ
○インクルーシブ保育における保育者の役割 堀 川 奈 美
○外国語活動における授業研究 教科を活用した小学校英語教育の可能性 松 波 沙衣子
○小学校国語科における「ごんぎつね」の指導法について 三 上 有巳香
○幼児の ・想像性・と ・創造性・に関する一考察 絵本の続きを考える 森 本 奈 緒
○幼児期における遊び選択に及ぼす性の影響と性意識の発達的変化 森 谷 奈津美
○不登校児童への家庭における登校支援 山 内 慧
○保育の中で特別な支援の必要な子どもと保育者のかかわり
幼稚園保育所でのエスノグラフィーを通して 油 井 美 里
○保育絵本を用いた保育の工夫 キンダーブックを中心に 依 光 せ な
○共働き家庭が子どもの心情に与える影響
教職を目指す女子大学生へのインタビュー調査から 若 林 佑 佳
○児童が興味を持つ外国語活動指導の工夫
小学校外国語活動と中学校英語との連携を中心に 吉 原 沙 織
○国語科を通して行われる道徳教育の展開に関する研究 田 中 飛 鳥
○砂場での造形活動の教育的意義と指導方法に関する研究 林 成奈美
○学級づくりにおける道徳教育の重要性と具体的展開に関する研究
道徳の時間を要として 池 田 智 美
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○グリム童話の研究 『灰かぶり（シンデレラ）』に見るグリムの魅力 礒 﨑 里代子
○ディズニープリンセスの研究 プリンセスの魅力 市 川 すみれ
○中原淳一研究 中原淳一が考える理想の少女像 今 井 ちぐさ
○子どもの発達についての考察 砂場遊びでの実践を通して 岩 淵 見 佳
○算数科における表現力を育む指導に関する研究 植 竹 美 帆
○砂場遊びが乳幼児の発達に与える影響について 上 田 郁 美
○心を育てる性教育 道徳教育との関連を中心として 内 海 智 世
○子どもの体力運動能力の実態と運動あそびにおける一考察 大久保 輝 枝
○小学校「音楽」における器楽教育 歴史的展開から現在の器楽教育を考える 大 澤 礼 佳
○児童の学習意欲を高める理科授業の内容方法に関する研究 大 谷 沙也加
○ドイツ日本における学校音楽教育の比較考察 大 東 友花里
○小学校国語科における「言語力」を身に付ける授業づくり
正しい日本語，日本語のよさを学ぶ 岡 田 恵
○幼児期における音楽を通した協同性の獲得について 鹿 島 ゆかり
○アートセラピーの視点から考える幼稚園における表現活動の意義 加 藤 彩 香
○不登校を支援した家族の体験とその意味について 加 藤 未 来
○移行場面におけるチェックシートの効果 応用行動分析を用いて 川 住 睦 生
○絵本の魅力についての実践的研究 川 副 春 花
○幼稚園での身体表現活動の在り方 身体表現活動を通して育まれるもの 日 下 亜 美
○フィンランドの算数教育 日本の算数教育に活かす 小 林 美奈保
○絵本の魅力について 読みきかせが子どもたちに与える影響 小 山 結 加
○現代日本における小学生の身に関する考察 小学生における摂食障害予防への提案 齋 藤 明 音
○日本の体育科教育の現状と問題点 諸外国の体育科教育との比較を通して 坂 田 真 梨
○「気になる子」への支援方法について 応用行動分析学のABC分析を用いて 櫻 井 優
○学級崩壊を起こさないクラスづくり 篠 跪 央 子
○主体的な造形活動の一考案 渋 谷 悠 里
○算数が好きになる授業 清 水 千 瑛
○現代の少年非行の特徴と対応に関する研究 鈴 木 香 菜
○子どもと自然をむすぶための保育者の役割とかかわりについて 鈴 木 聖 奈
○理科好きな子供を育てる学習指導内容に関する研究 第4学年の科学を中心に 鈴 木 里 穂
○地域環境及び学校規模による児童の適応感の変化 関 口 花 奈
○幼児の発達と絵画表現の関係について 関 澤 実 莉
○『ハイジ』の研究 ハイジの成長とそれに伴った周囲の変化 髙 木 真巳子
○小学校における多文化教育の望ましい在り方について
オーストラリアの実践を生かして 高 山 千 尋
○今後の保育内容の在り方に関する研究 保育者と保護者の視点に立って研究 田 中 絵理香
○造形的創造性を育む保育に関する研究 田母神 千 紘
○教材としてのポピュラー音楽の可能性 外 川 梨 紗
○特別な支援を必要とする子どもへの支援の在り方 子ども同士の関係性について 中 島 薫
○子どもの絵の発達的特性と描画心理 描画活動の環境づくりと指導法 中 村 千 尋
○「子供主体の学び合い」を育てる授業のあり方 永 島 由 梨
○子どもにとって絵本が果たす役割について 永 田 あゆみ
○絵本「おおきな木」が読者にもたらす心理的影響とは 長 田 夏 美
○学校教育における芸術表現としてのダンスの可能性 長谷川 茉 奈
○鑑賞教材としての「絶対音楽」 楽曲の分析と授業での展開方法 杉 田 恵 理
○子供の絵を描く活動を豊かにするための環境の在り方 福 島 美 紀
○子供の豊かな表現を育む保育者の役割 絵を描く活動を通しての考察 星 野 花 奈
○児童の郷土愛を育てる地域教材の開発について 千葉県船橋市を事例として 峰 島 綾 子
○児童理解を基にした心を育てる道徳教育の在り方 心の発達を中心に 宮 城 加寿稀
○通常学級に在籍する気になる児童への支援について 森 里 緒
○思いやりの心を育てる道徳教育のあり方 森 田 悠
○小学校における「クラシック音楽」の鑑賞について 能動的な聴取を引き出すために 矢 島 絢 子
○乳幼児期のリトミックについて 山 崎 由 依
○野外保育から見る「あそび」の意義と意味 山 田 梨 加
○読書の必要性 子どもたちへの影響と読書に親しむための提案 山 本 彩 加
○小学校外国語活動の研究 日本人の教員が授業を行うために 藤 澤 怜 奈
○現代日本における学校給食に関する考察 東京都世田谷区および杉並区公立小学校の
教師と児童を対象とした意識調査と授業観察 細 谷 侑里加
○親子の身体接触が親の愛着的感情と育児不安に与える影響について 嶺 岸 桃
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